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Сучасне комерційне підприємство часто функціонує в режимі 
реального часу, і його робота синхронізована з індивідуальними 
потребами споживачів, а доступність потенційних клієнтів забезпе-
чує отримання конкурентних переваг водночас із гнучким ви-
робництвом та вузькою спеціалізацією. Внаслідок таких тенден-
цій навіть виникла нова, віртуальна організаційна форма бізнесу 
як необхідність забезпечувати конкуренцію. 
Актуальність заявленої теми дослідження полягає у недостат-
ньому використанні інформаційних можливостей на підпри-
ємствах України при низькій забезпеченості матеріальної бази 
процесів інформатизації в цілому, що стримує підвищення рівня 
обгрунтованості прийняття управлінських рішень, економічної 
ефективності підприємств та зниження витрат на виробництво 
та реалізацію продукції. 
Нами було розглянуто питання законодавчої бази щодо 
регулювання електронного документообігу на комерційних 
підприємствах, досліджено електронні торговельні документи 
як вид документації та проблеми їх класифікації та уніфікації, а 
також проаналізовано впровадження системи документообігу 
ТОВ «ЕКО-маркет».  
Основні виявлені нами проблеми полягають у: неузгодженості 
українського законодавства з міжнародним у сфері електронного 
документообігу, недоопрацювання національної законодавчо-
нормативної бази у сфері інформаційних систем і технологій, 
необхідність вирішення проблеми захисту та довгострокового 
зберігання електронних документів у архівах. 
На сьогоднішній день жодна організація ніяк не може здійсню-
вати свою діяльність без інформації. Нові технології допома-
гають комерційному підприємству раціонально використовувати 
свої інформаційні ресурси в інформаційних системах для фун-
кціонування та підтримання конкурентоспроможності на ринку. 
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Ми провели аналіз наявних систем електронного документо-
обігу, їх загальної організації на комерційному підприємстві, 
окреслили завдань та перешкоди при встановленні таких систем, 
а також визначили основні переваги електронного документо-
обігу. Порівняльна характеристика переваг та недоліків папе-
рової та електронної форми архіву документації та звітності 
наведено у таблиці 1. 
Таблиця 1 – Порівняльна характеристика переваг та недоліків 
паперової та електронної форми архіву 
документації та звітності, складено автором 
Форма 
архіву 
Переваги Недоліки 
Паперова - відсутня потреба у використан-
ні комп’ютерного забезпечення; 
- немає потреби у підвищенні 
кваліфікації працівників (навички 
користування комп’ютерними 
бухгалтерськими програмами) 
- величезна кількість до-
кументів потребує знач-
ної площі зберігання; 
- менш тривалий строк 
зберігання, порівняно з 
електронним архівом (па-
пір втрачає свої якості) 
Електронна - вирішення проблеми складно-
сті або неможливості створення 
резервних копій традиційного 
архіву на випадок непередба-
чених обставин; 
- відсутність впливу зовнішнього 
середовища, тривале зберіган-
ня архіву; 
- забезпечення максимальної 
швидкості; 
- пошуку документів, даних 
про документи; 
- неприпустимість втрати до-
кументів; 
- підвищення продуктивності пра-
ці керівництва підприємства; 
- економія площ зберігання 
- потреба у захисті від 
знищення чи пошкоджен-
ня внаслідок утрати фі-
зичних властивостей носіїв 
інформації (жорсткий 
диск, flesh-card та ін.); 
- зміни програмних та 
(або) апаратних компо-
нентів; 
- некоректне поводжен-
ня з документами (через 
низьку компетентність 
користувачів) 
Основна проблема розвитку системи електронного документо-
обігу на досліджуваному підприємстві пов’язана із співіснуван-
ням багатьох програмних застосувань для обробки документної 
інформації. На підприємстві не застосовується єдина система 
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електронного документування, саме тому наше дослідження у 
частині пропозицій має елементи наукової новизни. Так, нами 
запропоновано розробити єдину систему електронного документу-
вання на підприємстві «ЕКО-маркет» на основі програмного 
застосування «1С: Підприємство», що ґрунтується на доку-
ментуванні основних бізнес-процесів підприємства.  
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Актуальність проблеми розвитку медичного наукознавства 
зумовлена необхідністю інформаційно-аналітичного забезпечення 
інноваційного розвитку медичної науки.  
Мета роботи – визначити місце медичного наукознавства в 
інформаційно-аналітичній діяльності інформаційних підрозділів. 
До традиційних напрямків інформаційно-аналітичної діяльності 
патентно-інформаційних підрозділів наукових медичних установ 
можливо віднести такі, як:  
– патентно-інформаційне супроводження медичної науки; 
– визначення інформативності сучасних наукових джерел 
при супроводженні окремих медичних напрямків; 
